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ABSTRACT
The main objective o{this shrdy is to pro.duc.e a moder of reAftont English intoIndonesian' h employed a descripttve-qialitative opprioii lts data were obtainedthrough content anarylis, interviwing'witl key i"yo)*,irir, FGD and observation,and anarvzedwith an interactive dati anarys$ t-rin iqii.'-Thefinarfinat"i, 
"i'rnxresearchindicate thefoilowings. First, thell-oqer ofrg,a jroau*aoi"irii'ir'r)*_
ity oftranslation holisticaily. second, the Moder ii r6uiriirn, orr*ing ii, il,ity of translation within the contexts of translatioi'rriririn and teaching and. ofprofessional settings..Third, the Model iprn, opporr"riiurTor raters io sssess t,ari_ou's units of translation, rangingfrom micro i'*orro t"rii. Fourth, t1r-n6r"rtuu_
ness of the Model in assessing qriatry of *anslation dependi solely o1 the abitity o_fthe assessors or raters in applying it iniarious settings.'prior to its application. thoseengaged in every translation quality assessment shoutd read and undersrund all rel-evant information and procedures of how it should be ,*p,io1,r6.
Key ,tords: Model, holktic, TeA (Translation euaritative As_cessment)
ABSTRAK
Tuiuan utama dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan seb,ah modelpenilaian kualitas teriemahan dori bahasa Inggris ke ialaru 
-bahasa_Indonesia.Penelitian ini menggana,leon pendeleetan*sleripTi|toatito,ttf, oata diperoleh ntelaluiwawancara dengan inforyan kunci, pengamatan, content an,tysts, ianfoc;;;;*,p
liscusyor-t Data yang diBeroleh aianalxx dengan nenfgrnak n telotik analisisinteraktif Hasil daripe.nelitianini mengindikas-ttintalr*o'fi,-ramq, modelpenilaianlrualitas teriemohan ini menghastlkan evaluasi tarya terjeitrnon rrroro kornprelzensif
atau holistik Kedua, moder peniraian kaalitas i4riot rn ini sangat sesuai untukmenilai kualitas teriemahan dalam kanteks.penelitian dan peigaiaran penerjemahanprofesional. Ketiga, model penilaian tanitas terjemahai ini memberip:an peluangbagi para rater untuk meiberikon penilaian ti4emahan ito* or*iloi ,'iro,unit,baikpada mitvomaupun*oy? Keimpat, tn"l"toryor*oa"zirriiot*
kualitas teriemahan ini dalam menilai kualitas te4iminan iangat tergantung padalremampualtparapenirai ataurater tersebut darai*rr,r*pLinyo afirrirfi na,utamanya bagi merelrayang terlibat dalampenilaian kualitas penerjemahan tersebutharus membaca dan mengerti semua informasi yang iirron serra prosedur
b agaimana s eharus nya meiggunalcan alat pe nil aian' i t.' -'
Kata Kunci: model, penilaian kuaritas terjemahan, dan horistik
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